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А.И. Хорев, Л.Е.Совик 
 
ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА В БИЗНЕС-МОНИТОРИНГЕ 
 
Инновационная   технология бизнес-мониторинга основана 
на процессном подходе и принципах качества в их преломлении к 
менеджменту. Среди этих принципов следующие: 1) ориентация 
на потребителя; 2) единство цели и направлений деятельно-
сти;3)вовлечение работников; 4)процессный подход;5) систем-
ный подход к менеджменту; 6)постоянное улучшение деятельно-
сти организации; 7) принятие решений, основаннных на монито-
ринге текущих событий в реальном времени; 8) поддржание 
взаимовыгодных отношений с контрагентами. 
Особенность нашей интерпретации универсальных прин-
ципов всеобщего управления качеством (TQM) в бизнес-
мониторинге состоит в следующем: во-первых, технология долж-
на давать возможность  авторизовать каждое принимаемое ме-
неджментом решение и оценивать    его в реальном времени, то 
есть в момент, когда оно происходит (а не по прошествии време-
ни, когда уже наступили последствия решения); во-вторых, при 
принятии решения менеджер должен располагать всей необходи-
мой  аккумулируемой в  системе управления информацией, чтобы 
действовать как  коллективный менеджер. Форма представления 
информации должна быть максимально персонализирована  и 
использовать все современные приемы юзабилити; в-третьих, 
менеджмент должен располагать  средствами генерации вариан-
тов и контроля качества принимаемых управленческих решений  
в реальном времени; в-четвертых, менеджмент вовлекается в об-
суждение и корректировку системы критериев и оценок качества 
управленческих решений (краудсорсинг или коллективное зна-
ние), в-пятых, организация и ее контрагенты  взаимозависимы, 
необходим постоянный мониторинг состояния отношений и 
оценка соблюдения интересов сторон, направленные на создание 
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